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SUPLEMENTO 
del Miércoles 14 de Junio de 1843. 
Provincia de León. 
ANUNCIO DE REMATE DE FINCAS DEL CLERO REGULAR. 
Para el dia so de-Julio próximo desde las n alas dos déla tarde tendrá lugar el remate di ¡at fincas que se etpre* 
tan, en la casa Consistorial del M . 1. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad. 
- . . - * ' R E N T A A N U A L . 
! '! 
TRIGO. CERTEHO. Importe de Id. de la ca- Tipo para 
Clase de fincas cabula y procedencia. Ri. vn. f.* z.s c* f.J z ' c* la tasación pitalizacion. el remate. 
Convento de Sta. Clara de Villafranca. 
Vilela.- .. r, "• • -
Üna viña al sitio def Toleiro de 24 fanegas 
y 6 celemines y uno y medio cuartillos en 
sembradura, de mediana calidad. Sin car-
gas y vence el ariiendo en 11 de Noviem-
bre de 1843 agO M M » i» » » 17.700 7.500 17.70a •• 
Agustinas de S. José de Villafvmcu..- * • -
Villafranca. 
Un solar de una casa que está reducido hoy 
á huerta de 3 cuartillos en sembradura, 
término de id. Sin cargas y vence el ar-
riendo en id « 10 » » * » ** w o 360 3OO 360 
Monasterio de Carracedo. 
Carracedo. 
Una tierra de secano que hace una fanega, 
término de id. Sin carga y vence en 8 de 
Setiembre de 1B43 '» » » » 9 » » « O * 45° 43° 
Convento de Carracedo. 
Narayola. 
4 tierras centenales de '7 fanegas 6 celemines 
y 2 cuartillos, término de id. Sin cargas y 
vence en id » « »» »> 3 6 » 830 9 . 1 0 9 ««IOO 
Una tierra centenal de 4 fanegas 4 celemi-
nes, y un prado secano de mala calidad de 
( S fanegas, término de idj Sin cargas y ven- «bada 
¿e en 8 de Setiembre de 1843 " 0 9 » 1 6 » 
84S 774 845 
«S. Benito de Sahagun. 
Gallegutllos. 
Una huerta pradera de 2 fanegas 10 celemí-
Clase ilc fincas, y cabilla. 
res, y una alameda que tiene como 40 ár-
boles pequeños y hace 3 fanegas en sem-
bradura. Sin cargas, no produce renta. . 
Sto. Domingo de As torga. 
Banidotles. 
14 tierras trigales y centenales de 2 fanegas 
I I celemines, 2 huertas de 9 celemines y 
medio carro de yerba, 4.prados de 4 mon-
tones, término de id. Sin cargas y vence 
en 8 de Setiembre de 1843.. • • • • » 
Bernardas de Gradefes. 
Palacios de la Valduerna. 
9 tierras trigales y centenales de 2 fanegas 
i r celemines y a prados de 10 celemines, 
término de id. Sin cargas y vence en id. id, 
Carmelitas de la Baneza, 
Las Regueras. 
20-tierras trigales y centenales de 11 fane-
gas y un celemín, término de id. Sin car-
gas y vence en id. id « 
Monasterio de Eslonza, 
Mansilla las Muías. 
3 tierras centenales de 106 fanegas eti sem-
bradura, término de icL Sin cargas y ven-
ce en id. id 
Sti. Spíritus de Astorga* 
Val des pino. 
Una heredad de tierras, compuesta de 3 qui-
ñones, que hace en •sembradura 3 fanegas 
y 6 celemines, y un prado de ínfima cali-
dad de dar un montón de yerba, término 
de id. Sin cargas y vence en 8 de Setiem-
bre de 1843 
Convento de Monjas de Otero de las Bueñas, 
Cuadros. 
y tierras centenales de 8 fanegas 2 celeminés} 
y 3 prados de 7 montones de yerba, tér-
mino de id. Sin cargas y vence en id. . . 
S. Benito de Sahagun. 
Cea y Sotillo. 
Un quifion de 10 tierras de 4 fanegas 6 ce-
R E N T A A N U A ! , . 
Rs. vn. 
TRIGO. 
fs T..s c.! 
» » 
«CEHTKKO. ^ Importe de H . .le la ca- Tipo p3r; 
r . c 'a tasación, pitnliz.icioii. el remata 
I.267 t.267 
J> »> >> S 3 >> 2.810 g.iS0 3>ISQ 
* 6 *»*74 21O70 *.c¡7Q 
Helada 
» 4 » » 12 i> 
9 » * S'4°o ¿.568 
í> n 
J> 1) '•^'S 3«ooo 3.0OQ 
líF.NTA ANl'AT.. 
CENTKN». 
Clase do l i n c u , y cabida. Rs. vn. f.s 
Importe de Id. de Is ca- Tipo pnr» 
la tasación, pitalizacion. el remate. 
Otro quiñón de g tierras, y ir medias de 
25; fanegas y 3 celemines, y '<i medios pra-
dos de 2 fanegas 7 celemines 2 cuarti-
Jios que lleva en arriendo PabJo Casado. 
Sin cargas y vence en id.¿ . . . . . » 7 7 * » 3.000 5.948 s-948 
» 41300 i.887ae 4.300 
INorA Los dos anteriores guiñones se hallan arrendados reunidos en 15 fanegas y 3 celemines trigo, y 7ta-
iiendo de rematarse cada uno de par si con arreglo til dictamen de los peritos¿ se ha hecho el prorateo, que vs 
demostrado. 
Convento de Sto. Domingo de León, 
' • Rioseco de Tapia. 
Un quiñón de 2 rierrns linares de 2 fanegas 
9 celemines, 8 prados y 3 tablas de 7 y 
inedio carros y 2 montones yerba qué 
llevan en arriendo Manuel Quiñones, y 
Francisco Arias. Siri cargas y veiice eti H " 
de Noviembre de 1843.. • • •• * 4 02 3i y> ?> »> *> 
Otro quiñón de un linar de 6 celemines, que 
Jleva Beriancio García. Sin cafgas y ven-
ce en r i de Noviembre de 1843-.. 4 •' ü31 >> » »> « »> *J 200 87 »í aÓO 
Otro id. de 3 tierras id. de una fanega 6 
celemines que lleva Baltasar Beltran. Sin 
cargas y vence en id. "¿ .' . . . ¿ 8 8 
Otro id. de un prado cerrado de una fane-
ga. 6 ceiémines que lleva Francisco Alva-
rez, mayor. Sir. cargas y vence en id'. ¿ 7 10 '* , '* 
Otro id. de un barbecho de un celemín cen-
teno que lleva Francisco, Quintanilla, ma-^  
yor. Sin cargas y vence en id.* . ¿ . ¿ 3o >> )f »> ti » i i 
Otro de dos tierras lidares de tina faneca # 
celemines que lleva el mismo Francisco 
Quintanilla, mayor. Sin cargas y vence en 
id ¿ * * i . 4 i *i»!»»» 
560 £45 '9 S^ o 
$00 
60 
219 '9 gOO 
26 » t 60 
S3° 23a S3o 
NOTA LOS seis quiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos en 90 r&ales $ ¿ebiendd de subastarse 
for separado con arreglo al dictámen de los peritos $ se ha hecho el prorateo designado. 
Monjas Bernardas de Carrizo 
Molina Seca. 
I O tierras trigales y centenales de 32 fane-
gas y 3 celemines, un huerto de un cuar-
tillo , 3 sotos de dos cuartales, y 2 vi-
ñas de 7 jornales, y un prado de 9 cuar-
tales, término de id. y vence el arriendo 
en id. i . é , i . . . i . . 100Q » >> » » >> tf 18.875 30.000 36.000 
Iiíiporte totail Capi taüiacioí í 
del canon ó rext- según Real ór-?> 
fcfeci'o regulador ta reducida á den de a i da X-v 
' de las metálico. i t r i l y a ; deJu-. 
• '» i • • ,. • éspéciej.' '.' Heales vellón. nio de i838. 
S. Marcos de León. 
Ceras de Gorrión y Casares. 
Un quiñón de tierras y prados que lleba en arrendamiento Pedro 
Ordoñcz vecino de GerHs , por las que paga anualmente 200 rs. J> 20Ó 13'332 IS 
Lo que se anitueia a l público para que todo el que quiera interesarse en los remates concurra en el local se-
ñalado a las hi'iits y di a qan ¡e er-presa. León 10 de Junio d¡ i Q ^ . — J o s é Senes, 
Intendencia de la pi^ ovincia de León. 
C L E R O S E C U L A R . 
NOTA. De los remates celebrados en esta capital en el dia 9 del corrien-
te; con espresion de la postura mas alta que se hizo por los licitado/ es á 
saber: 
Reales vellón. 
i 10 tierras, 5 linares y 52 prados 16.000 
14 tierras, 4 linares y 2 prados 7.100 
2 prados 9.200 
28 tierras 20.200 
I 57 tierras, 7 linares, 5 prados, 4 huertas, un huer-
II to y una panera.. 38.000 
I 12 tierras 6.500 
|: Una panera. . •. • . . . . . . . . . . 2.500 
!' 8 tierras 5 3 0 ° 
15 tierras, 4 prados. ... ... . . . . . . . 3.35o 
\ 9 tierras y 2 prados 4.100 
7 tierras y un prado.. 1.400 
, 5 tierras y 4 prados 4.600 
hí 5 tierras y 8 prados.. . . . . . . . . . 12.300 
5 prados y un hero 1.900 
17 tierras y 14 prados. . . . . . . . . . 4 7o0 
22 tierras y 24 prados. . . . . . . . . . 6.500 
¡f 5 tierras, 24 prados 4'300 
\ i 4 tierras, 3 prados. 2.100 
v 33 tierras, 6 prados. 11.050 
í| Una casa Mesón. . . . . . . . . . . . 48.00o 
j Otra casa.. . . . 46.836 
Otra casa 30.241 
'? 
•:i Zeon 10 de Junio de j S ^ - ^ J o s é Senés, 
León: Imprenta de Pedro Miñón. 
